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Vehicle overloading is considered as one of the most substantial concerns 
in road transport due to a possible road surface damage.  The ability of a pavement 
structure in carrying out its function reduces in line with the increase of traffic 
load, especially if there are overloaded heavy vehicle passing through the road.  
This paper investigates the overloading of vehicles in the Muar-Melaka roads.  The 
main objective of this paper is to examine the percentage of overloading based on 
types of vehicles and their equivalence factor (EF).  Data were collected from fixed 
weighbridge station by considering gross vehicle weight, maximum permissible 
gross vehicle and axle load for the period of two years. The result showed that 
heavy vehicle with 2 axles is the most overloaded vehicle with 74.3%.  Besides 
that, 29% of all heavy vehicles weighted are between 1% to 25% overloading.  
Equivalence Factor (EF) for this case study area is equal to 3.14.  Thus, it is can be 


























Kenderaan lebih muatan dianggap sebagai salah satu pekara yang perlu 
diambil berat dalam sistem pengangkutan jalan raya kerana pekara ini boleh 
menyebabkan kerosakan pada permukaan jalan. Kebolehupayaan struktur turapan 
akan berkurangan selaras dengan peningkatan beban trafik, terutamanya jika 
terdapat terlalu banyak kenderaan berat lebih muatan melalui jalan raya tersebut.  
Kajian ini dijalankan untuk mengkaji kenderaan lebih muatan di jalan Muar-
Melaka.  Objektif utama kajian ini adalah untuk mengkaji peratusan lebih muatan 
berdasarkan kepada jenis kenderaan dan juga “equivalence factor” (EF) bagi jalan 
tersebut.  Data yang dikumpul dari stesen jambatan timbang (jenis tetap) dengan 
mempertimbangkan berat kasar kenderaan, berat kasar maksimum kenderaan yang 
dibenarkan dan beban gandar adalah bagi tempoh dua tahun.  Hasil dapatan kajian 
menunjukkan bahawa kenderaan berat dengan 2 gandar adalah penyumbang 
terbesar kenderaan lebih muatan di kawasan kajian ini dengan 74.3%..  Selain 
daripada itu,, 29% kenderaan lebih muatan yang ditimbang mempunyai muatan 
lebih 1% hingga 25%.  “Equivalence Factor” (EF) bagi kawasan ini kajian kes 
adalah bersamaan dengan 3.14 dan ini menunjukkan bahawa EF bagi jalan ini ini  
masih sama dengan standard rekabentuk yang sediada. 
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